





















































































































































































































































耳朵戴 p 3 。 
  
  
  
车过宝鸡县， 
底店收费站。 
马营撒泡尿， 
清姜日正端。 
  
台上没开演， 
停车把位占。 
摆开车马炮， 
楚界争河汉。 
  
眨眼锣鼓喧， 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
收棋把戏看。 
生旦和净丑， 
名演都上全。 
  
  
  
午间设家宴， 
七碟八大碗。 
臊子调干面， 
划拳把酒掂。 
  
一心敬老年， 
哥俩把酒端。 
三星当头照， 
四季保平安。 
  
杠子老虎扁， 
虫子被鸡餐。 
凳子和洋蜡， 
哥俩都坐遍。 
  
  
  
夜静十二点， 
哥俩难安眠。 
因为把戏谝， 
红脖又涨脸。 
  
你爱闺阁旦， 
他喜二花脸。 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
香莲男人瞎， 
周仁婆娘贤。 
  
包公铡美案， 
进瓜有刘全。 
正会破宁国， 
挂灯把酒奠。 
  
  
  
老爷出五关， 
因为把兄惦。 
破关黄飞虎， 
婆娘遭了难。 
  
关公红脸蛋， 
青龙偃月掂。 
国公抱铜锤， 
铁面抹黑脸。 
  
忠良不见面， 
奸贼轮的欢。 
姑娘拐相公， 
皇帝狐狸缠。 
  
韩信福命浅， 
张良大罗仙。 
单通爱朋友， 
落个实难言。 
  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
  
  
  
夜静话音喧， 
嫂子开了言。 
哥两没眉眼， 
啥事嘈夜半？ 
  
兄弟没言传， 
老哥开了言。 
男人说大事， 
女人乱插言。 
  
嫂子听一遍， 
就拿白眼翻。 
你能当总理？ 
坐在国务院？ 
  
  
  
  
妇人见识浅， 
小视我老汉。 
不坐国务院， 
大事也要管。 
  
美国催贷款， 
孟买平动乱。 
三氨掺奶粉， 
煤田救矿难。 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
  
妇人见了面， 
废话说不完。 
猫生几多仔， 
鸡下几个蛋。 
  
日擀几案面， 
月称几斤盐。 
儿子乖不乖， 
媳妇贤不贤。 
  
  
  
  
弟媳遮笑脸， 
嫂子开了言。 
二两马尿灌， 
越喝越疯癫。 
  
趁早收盘盏， 
上炕脱衣衫。 
这等害人精 
明天回家转。 
  
叫了三声半， 
不见人言传。 
急忙来观看， 
哥俩鼾声尖。 
  
  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
  
题外附记： 
  
以上丑角快板， 
老汉辛苦杜撰。 
日游秦岭山巅， 
夜宿黄池河畔。 
  
草鞋磨破三双， 
头发白了一半。 
胡须八日没刮， 
半月难得洗脸。 
  
郑重声明一篇， 
坚决维护版权。 
如有丑角演唱， 
一定要交银钱。 
  
国币万二八千， 
外币六千欧元。 
美国次贷危机， 
美元咱不稀罕。 
 
